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引力油則漫談
　ニユ1トンの引力法則をモダ1ン語で云へば：二質窯間に働く引力は，質
量の相乗積に比例し，距離の自乗に反比例して攣化する・この法則は距離の
割合に大いさの小さい二二には共儘當嵌る事は勿論であるが，比較的大きな
質量のものに記しては，其の形が問題になって回る・大抵の二三は下民，或
は共に極めて近い形歌であるから，ニユ1トンは球罷の引力を詳細に検討し
て，中心の周りに三二的組成を持つ球騰は他の物禮に封して，宛も自身の全
質量が其の中心に集中したかの如く作用する事を示した．其虎で上記の法則
は又次の様に書換へられる：二球膿閥に働く引力は，質量の相乗積に比例
し，中心e一巨離の自剰ぴむヒ例して攣化する．この法則は三三の大小，距離に
無二1系に成立する．例へば地球上に一貫の重さの球があるとすれば，中心距
離は地球の二二と見て差支へ無い．或力でこの球を地球の牟弓丈け引離した
とすれば，球の重さは4分の1貫となり，二三の中心距離iを元の10倍にすれば
重さは10扮の1に減少し，中心距離の自乗に反比例して攣化する事となる．
この際この小球につけるメ1タiは，普通の桿秤では利目が少しも無いであ
らうし，先づ心臓の彊い護寝藁が適任であらう．
　次に地球と月の揚合を考へる．月の表面引力は地球の6分の1であるから，
地球上で一貫の球は月面では6分の1に減少する．地球上で100尺の球投げを
すれば月面では600ノ〈投げる事が出回る．但し室氣の抵抗は一寸御湛慮申し
上げ旧い．所で走高跳びの揚合は一寸面倒で，普通の書物にはL地球上で6J〈
のバ1を跳べば月面では其の6倍託けの高さを跳び得る「と書いてあるかも
知れないが，一寸一・一言苦情がある．走者がバ1を跳び越す瞬間の姿勢は先づ
水準で，バ1から人間の重心迄の距離がざっと1ノ〈，跳ね上る薩套聞の重心は
地面から先づ3ノ〈・結局重心を4沢上げて6尺丈け跳んだ事となる．其で月面
では，4×6十2＝26即ち26尺跳び得る勘定になる．
　次に大抵の小遊星の直裡は地球の其の大略4分の1で，密度は大艦地球に等
しいと假定して，小遊星の世界に移佳すると考へると，随分面白v・経験が出
馬よう．例へば，6沢跳びのジャンパーは4尺×1000十2尺鷹4002沢跳んで，
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地球上では此間1秒ですむのに，露塵では其の1000倍（同じ至i麹露塵壷持ち．直
｛を異にする球膿の其の表面上に於ける引力は其の直径に比例して宴化す
る）で1000秒，即ち16．7分間は室中に滞在する事になる．當に牛分は浮び昇
り，頂上では宛も塵埃の様に眺められ
る事であらう．
　次には一寸毛色の攣った二二な球を
考へよう．其の密度と厚さを均一一とす
れば，この中にある物艘に働く引力の　　　　　　　Pte
総和は零になり，その中にあるM瓦
の物膿には重さが無V・．又此の物罷が
外殻に封して翻止の歌態にあり，外殻
も同時に静止すれば，相互の位置は永
久不墾で，若しMが矢の：方向に動いてをれば，一定の速さで眞直ぐに進ん
で内殻に衝突する迄は止まらなv・であらう．以上の漫言も幾分工学の誘はあ
るが，⇒ユ1トンの林檎の落ちる限り承認して戴き．度い由，但し我物顔に漫
談する筆者の引力は別物であらう・（老人撰）
竹田理事長嚴父逝義きる
　本四理事長京大助教授竹田i新一郎氏嚴父は病氣御灘養中の虚，
去る3月18日京都府立病院に於いて逝去されました．
　21日東高這院内にて盛大なる告別式が執行され，本會は香華を
供へて敬弔致しました．此庭に金昌諸氏に報告し，回しみて深く
哀悼の意を表します．
